





























































リアにおける文書管理』法政大学出版局、2012年、67頁（BERTINI, Maria Barbara, Che cos'è un 
archivio, Roma: Carocci, 2008の邦訳書）。
３） LODOLINI, Elio, Organizzazione e legislazione archivistica italiana, dall’Unità d’Italia alla 
costituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali, seconda edizione, Bologna: Pàtron 
editore, 1983, p. 197.
４） 州制度は第二次世界大戦後に創設が決まったが、５つの特別州を除き実際に設置されたのは、
1970年代に入ってからである。ARIOTI, Elisabetta; BONELLA, Anna Lia, Gli archivi degli enti 
locali, in Storia d’Italia nel secolo ventesimo Strumenti e fonti, volume III, Le fonti documentarie, 
a cura di Claudio Pavone, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, 























５） Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archivi, SA/AS: 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/sa-as（本稿のURLはすべて2016年９月
閲覧）。
６） Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archivi, 
Soprintendenze archivistiche: http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/
soprintendenze-archivistiche 
　　 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, La struttura organizzativa: http://
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-
struttura-organizzativa/index.html
７） Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archivistica per 




８） トスカーナ州北西部のアウッラで発生した洪水の事例の詳細は、Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, 





９） 詳細は、Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archivistica 
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るものを「国立文書館 Archivio di Stato」、それ以外の場所に所在するものを「国立文書館分





立文書館保護官 Soprintendente dell’Archivio di Stato」という呼称であったが、この法律以
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